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 ysaE nuF barAتأثير وسيلة التعليم الإلكترون  ٩10٢ هارجوجودانتو. هّنّ 
"المعارف"  النسخية لطلاب الفصل الثامن في مدرسة  لترقية مهارة الكتابة nraeL
 كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
                  علي مظافر الماجستير الحاج البروفيسور الدكتور: المشرف الأول 
 اان نجيب الماجستير الحاج : الدكتورة المشرف الثاني
 nraeL ysaE nuF barAالإلكترون  ،النسخية مهارة الكتابة مفتاح الرموز :
 
 ysaE nuF barAتأثير وسيلة تعليم الإلكترون هو  ،اشموضوع في هذا النق
لطلاب الفصل الثامن في مدرسة "المعارف" كيتيجان النسخية لترقية مهارة الكتابة  nraeL
على خلفية هذه الكتابة هو الأقل من الطلاب  .تاغكولاغين سيدوارجو الثانوية الإسلامية
ية  عدم كفاية حتي النعليم غير كتابة اللغة العربية واستخدام وسائل تعليملا يجد  الذين هم 
 فعالية.
كيف كفاءة في ترقية )  ۱(وأما القضايا المتعلقة التي تبحث عنها الباحثة فهي : 
الثامن في مدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية  طلاب الفصلل النسخية مهارة الكتابة
 nuf barA  الإلكترون كيف استخدام وسيلة التعليم)  ٢. (تاغكولاغين سيدوارجو
لفصل ا لطلاب النسخية ترقية مهارة الكتابةلعلى موضوع اللغة العربية   nraeL ysaE
كيف )۳( كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  " المعارف"الثامن في مدرسة 
 في ترقية مهارة الكتابة nraeL ysaE nuf barAكترون   للإا تأثير وسيلة التعليم





































 استخدامت الباحثة الأساليب الكمية باستخدام  ،الإجابة عن هذا المسئلة
 ،الوثاق ،الملاحظةوالنسبة المائوية. الأساليب المستخدمة في جمع ”tset-t“ 
 ٤0,٢ t tو  ٤٢ ,٩3٤هو  t0عليها.  تالاختبار. ثم النتائج التي حصلو  والاستبيانات
وهذا   lebaT T)٤0,٢أكثر من ( gnutiH T) ٩3٤ ,٤٢ومن نتائج اختبار (
تأثير مردودة. لذالك أن  )H0مقبولة والفرضية الصفرية ( H( aيدل على الفرضية البدالية (
النسخية لترقية مهارة الكتابة  nraeL ysaE nuF barAوسيلة تعليم الإلكترون 
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Adapun tema dalam pembahasan ini adalah, Pengaruh Media Pembelajaran 
Elektronik Arab Fun Easy Learn untuk meningkatkan keterampilan menulis kelas 
VIII di MTs Maarif Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. Latar belakang penulisan ini 
adalah sedikitnya siswa yang kurang lancar dalam penulisan bahasa arab dan 
penggunaan media pembelajaran yang kurang kreatif sehingga pembelajaran 
menjadi kurang efektif. 
Adapun masalah yang diteliti dalam pembahasan ini adalah (1) Bagaimana 
kemampuan menulis kelas VIII di sekolah MTs Maarif Ketegan Tanggulangin 
Sidoarjo. (2) Bagaimana penggunaan media elektronik Arab Fun Easy Learn untuk 
meningkatkan keterampilan menulis kelas VIII di MTs Maarif Ketegan 
Tanggulangin Sidoarjo, (3) Bagaimana pengaruh media elektronik Arab Fun Easy 
Learn untuk meningkatkan pengaruh keterampilan menuhlis kelas VIII di sekolah 
MTs Maarif Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. 
Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunakan “t- Test”. Adapun metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah Observasi, Dokumentasi, Angket dan Test (Pre-Test dan 
Post-Test) dan  Angket maka hasil yang diperoleh dari hasil uji “t” adalah t0 = 
24,439 dan ttabel = 2,04 maka dari sini menunjukkan bahwa t0 lebih besar dari ttabel  
yaitu 24,439 >2,04 dengan demikian Ha  diterima dan H0 ditolak. Maka 
penggunaan media pembelajaran Arab Fun Easy Learn berpengaruh dan mampu 
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 خلفية البحث -أ
 هااللغة العربية يستخدم، يفي العالم الإسلام الاولىاللغة  هي ن اللغة العربيةإ
ن يفي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في خمسة وعشر 
وهي اللغة العربية المستخدمة في القرآن. اللغة العربية قدمت  من الدول العربيةدولة،
في العالم الإسلامي. في العصور  ىالأخر التى تستخدمها اللغة الكثير من المفردات 
ربية أيضا أداة رئيسية للثقافة، خاصة في العلوم و الرياضيات الوسطى كانت اللغة الع
 والفلسفة.
ن اللغة العربية هي لغة مثقفة، استطاعت أن تعبّر عن دقائق المشاعر إ
الإنسانية، والصور، والأحاسيس، وهي التي حدردت هوية العربي، وهي تنحو في 
يصل إلى آفاق العالمية  ثنايا تكوينها وخصائصها الذاتية منحى إنسانيا، وعالميا،
ختارها يوالإنسانية، وقد تجسرد هذا المنحى عندما أصبحت لغة الوحي الإلهي، ف
 الله سبحانه وتعالى لغة التنزيل
مجموعة من الرموز المتمثلة في الحروف وهي  اللغة العربية كغيرها من اللغة
أصوات معينة، تعطي الهجائيةالعربية التي يستند على نطق واحد منها أو أكثر 
من الرموز الخاصة بها.  دلالات يدركها من يفهم هذه اللغة، فاللغة العربية مجموعة
وية، والصرفية، والبلاغية، والإملائية، و الخط، حوهي متفرعة إلى: القواعد الن
 1و النصوص الأدبية. والتعبير الشفهي والكتابي، والقراءة، والمحفوظة
غة أجنبية، والعربية ليست لغة إندونسية رسمية، لذلك لأن اللغة العربية هي ل
يجد الكثير من الناس صعبة في تعلم اللغة العربية. شخص يريد أن يكون قادرا على 
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تعلم اللغة العربية، يجب أن يكون لديه الكثير من مفردة. احيانا يكون تعلم اللغة 
ى المعلم تقديم مفردة للطلاب الذين لا يحب اللغة العربية.لذلك يجب عل .العربية
 .التعليمباستخدام وسائل 
م المستخدمة جيدة وممتعة، حتى الطلاب يعندما تكون وسائل التعل
 يشعرون بالراحة في تعلم اللغة العربية.
) الوسائل التعليمية التي تسمى أيضا وسائط 0891يحدد شينى والقسيم (
 التعلم على النحو التالي:
عادة المعينات السمعية أو البصرية التي  إن وسائل التعليم يقصد بها
يستخدمها المعلم في تدريس مادته ليبلغ الهدف المقصود بافضل صورة ممكنه ويصبغ 
م هي كل ما يمكن يية التربوية شيئا من الإثارة و المتعة. وسيلة التعلعملعلى ال
 ءالانتباوسيلة لتوجيه الرسائل (المواد التعليمية) بحيث يمكن أن تحفز كاستخدامه  
 2والأفكار ومشاعر الطلاب في أنشطة التعلم لتحقيق أهداف التعلم.
التكنولوجيا هو ببساطة ، تطبيق المعرفة لحل المشاكل أو اختراع أدوات 
وذكر التكنولوجيا والمعرفة لحل المشاكل في شكل المعدات والتقنيات  3مفيدة.
 .أيًضا نظام أو طريقة منظمة ماوالحرف اليدوية. إلى جانب التكنولوجيا ، يعني 
المعلم في انتقال  الإلكترونيفي هذا اليوم، سوف يساعد تعلم استخدام 
 ysaE nuF barAمادة مفردة بسهولة. احدى منهم يستخدم وسائل التعلم 
. وسائل التعلم هي احدى من التطبيق التي يمكن استخدامها معلم لتعلم  nraeL
ذا التطبيق هناك كثير من المواضع و مجهزة الألوان اللغة العربية بسهولة . في ه
والصور في كل مفردة. لأن كثير الطلاب يشعرون بالممل عند تعلم اللغة العربية. 
الطلاب الذين ليس متخرج من المدرسة الابتدائية  يشعرون بصعوبة في تعلم اللغة 
و الطلاب. الهدف م سيكون له تأثير فعالي على المعلم يالعربية. وجود وسائل التعل
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أن يكون  nraeL ysaE barA nuFمن الباحثة في استخدام وسائل التعلم 
 الطلاب أكثر ناشطا في حفظ مفردة العربية.
 
 قضايا البحث -ب
فصل الثامن في مدرسة اللطلاب النسخية  كيف كفاءة مهارة الكتابة -1
 ؟ "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
 nraeL ysaE nuf barAكترون  لالإ كيف استخدام وسيلة التعليم -2
فصل الثامن اللطلاب  النسخية ترقية مهارة الكتابةلعلى موضوع اللغة العربية  
 كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو ؟  " المعارف"في مدرسة 
في ترقية  nraeL ysaE nuf barA كترونلالإ كيف تأثير وسيلة التعليم -1
كيتيجان   "المعارف"الثامن في مدرسة  فصلاللطلاب  النسخية مهارة الكتابة
 الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو ؟
 
 أهداف البحث-ج
 "المعارف"فصل الثامن في مدرسة اللطلاب الكتابة النسخية كفاءة مهارة   عرفةلم -1
  كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.
على  nraeL ysaE nuf barAكترون لالإاستخدام وسيلة التعليم عرفة لم -2
فصل الثامن في اللطلاب  النسخية ترقية مهارة الكتابة موضوع اللغة العربية
  كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.  "المعارف"مدرسة 
ترقية ل  nraeL ysaE nuf barA كترونلالإ تأثير وسيلة التعليم لمعرفة -3
كيتيجان   "المعارف"فصل الثامن في مدرسة اللطلاب  النسخية مهارة الكتابة
 الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.
 

































 البحث افعمن  -د
 وأما المنافع من هذا البحث وهي كما يلي:
 للتلميذ  -1
 لتطوير وزيادة حزانة العلوم والمعارف خاصة في مجال اللغة العربية )أ(
 لتسهيل الطلاب في تعليم اللغة العربية )ب(
 الكتابةلارتفاع قدرة الطلاب في مهارة (ج) 
 لارتفاع فهم الطلاب في تعليم اللغة العربية(د) 
 للمعلم -2
 اللغة العربيةتعليم لتسهيل معلم  )أ(
  كترونللإالزيادة تحصيل علمي عن  )ب(
 (ج) لزيادة معرفة عن انواع وسيلة التعليم
 للمدرسة -3
ذا البحث مراجعا في تعليم اللغة هلزيادة الحزانة العلمية وأن يكون 
 .العربية
 
 للباحثة  -٤
فاء الوظيفة الآخيرة و تكميلها في الدرجة الجامعة الأولى يلاست






































 بعض المصطلحات حتوضي -ه
 التعليم   ائلتعريف وس -1
 " التي تعني "الأوسط".suidemتأتي من كلمة " التعليمكلمة وسائل 
جلب أو نقل رسالة  كلها أشكال وسيطة للنشر ،  التعليمبشكل عام ، وسائل 
 ٤وأفكار إلى المتلقي.
 تعريف مهارة الكتابة -2
كتابة هو القدرة كما نقله وهب راشدي     )anaysuR(روسيانا قال
 5.اللغة في الكتابة للتعبير عن فكرة أو رسالة خطرةعلى استخدام 
 
 الدراسة السابقة -و
 : الفية النعمة  الإسم -1
 ۰22۱2۰۰۱: د رقم القيد
   ysaE nuFربية الميسرة والمضحكة ع: فعالية استخدام تعلم ال الموضوع
لترقية مهارة الاستماع في الفصل السابع  ”cibarA nraeL
 بمدرسة "منبع الإسلام " المتوسطة الإسلامية طوبان. 
    T)522.3نتيجة  ( تحليل المستوى الأهمية مهارة الكتابة علىتحليل البحث : 
 lebaT T) 868,6أكير من (  gnutiH
الفرق بين هذا البحث و البحث العلمي التي قدمته الفية 
الكترون  تطبيق البحث التي قدمته الباحثة استعملالنعمة. أن 
لترقية مهارة الاستماع   ”cibarA nraeL   ysaE nuF
في الفصل السابع بمدرسة "منبع الإسلام " المتوسطة الإسلامية 
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طوبان. أما في هذا البحث استعمل الباحثة فعالية استخدام تعلم 
 nraeL ysaE nuFالكترون الغربية الميسرة والمضحكة "
لترقية مهارة الاستماع في الفصل السابع بمدرسة  " cibarA
 "منبع الإسلام " المتوسطة الإسلامية طوبان.
 
  فطرية حبيبة الإمامة:  الإسم -2
 ۵٤۰۳۱22٧: د رقم القيد
لترقية  "ELDOOM"تطبيق وسائل التعلم الإكتروني : فعالية  الموضوع
تلاميذ الفصل الثامن في مدرسة اللغة العربية لمهارة الكتابة في تعليم 
 نور الجديد المتوسطة بروبولينغو.
كانت عملية تعليم اللغة العربية في مدرسة نور الجديد المتوسطة  : تحليل البحث
عدم الإبتكار في  ،تقليدية. نقل المعلم العلوم إلى التلاميذ فقط
ممكن ان يعيق قدرة  ،وسائل التعليم الموجودة. وذلكاستخدام 
واردت الباحثة أن تطبيق وسائل التعلم  ،التلاميذ في مهارة الكتابة
لترقية مهارة الكتابة. وأما طريقة هذا  "ELDOOM" الإالكتروني
البحث التي تستخدمها هي طريقة دراسات ميدانية. واستخدم 
وطريقة  ،الطريقة الكمية. وتستخدم الباحثة طريقة الملاحظة
وطريقة الوثاق وتحليل البيانات.  ،وطريقة الاختبار ،المقابلة
وجود ترقية مهارة الكتابة لدى التلاميذ  ،هذا البحثوتعريف من 
" في مدرسة نور ELDOOM" بعد تطبيق وسائل التعلم الإلكتروني 
الجديد المتوسطة بروبولينغو. بالنظر على حصول التحليل برمز 
يدل وهذا  tt  أكثر من t0لأن  tt 40,2و  t0 8,8 : T- tset
 .مقبولة )Ha) مرفوضة والفرضية البدلية (H0على الفرضية (
 

































 محمد توفيق الله المفتي:  الإسم -3
لترقية مهارة  )golB(فعالية تطبيق تعليقات عمود المدونة :  الموضوع
بمدرسة هاشم أشعاري الثانوية الكتابة في الفصل الحادي عشر 
 سيدوارجو.
يستخدم الباحث البّنامج التي يستخدمها  ،بناء على هذا  تحليل البحث :
المدرسون الإنجليزي وهي تعليقات عمود المدونة وتسسطيع أن 
أساليب تنشأ التدريبات اللغوية الشئعة لترقية مهارة الكتابة. 
مع ،البحث المستخدمة في هذه الدراسة تجربة استخدام نهج كمي
تغير مرتبطة استخدام مجاني للمتعبّات و تعليقات عمود المدونة م
بمهارات التلاميذ التحديث من الصف الحادي عشر بمدرسة 
هاشم أشعاري الثانوية سيدوارجو. يشبة نموذج ديجواناكان لأن 
 ۰۰۱العدد الإجمالي للتلاميذ من الفصل الحادي عشر لأقل من 
 تتألف أدواة جمع البيانات الملاحظة و المقابلة و الاختبارات.
 ث كانت : موجز لنتائج هذه البحو 
تعلم اللغة العربية في مدرسة هاشم أشعاري الثانوية سيدوارجو ) ۱
بيد أنها إلزامية للتلاميذ للفاء بمعيار الكفاءة ،بطبيعتها مفيدة
 من الخريجين.
)تطبيق تعليقات العمود مدونة وسائل الإعلام لتحسين 2
مهارات الكتابة وفقا للظروف للتلاميذ في مدرسة هاشم 
أشعاري الثانوية سيدوارجو هذا أشاروا إلى حماس اتبع 
 التعليمات.
استخدام تعليقات العمود مدونة على مدرسة هاشم أشعاري  )۳
وهو دتونجو كان مع  ،الثانوية سيدوارجو يمكن أن تكون فعالة

































القيمة المتزايدة للتلاميذ بعد العمود استخدام تعليقات العمود 
العد  Tبخلاف ذلك أظهرت النتائج أن قيمة ،مدونة
) ۵۱۱٤٤،2الجدول ( T) أصغر من قيمة 29۰96,۱(
أقل من  %۱وهذا يدل غلى أهمية ذات قيمة هو تحول نسبة 
. وهذا يوحي بالفرضية القائلة بأن تعلم اللغة العربية مع %۵
 تعليقات العمود مدونة تم استلامها فعليا.
 
 حطة البحث  -ز
تأثير وسيلة تعليم البحث تحت الموضوع "ولقد وضعت الباحثة 
لترقية مهارة الكتابة النسخية  nraeL ysaE nuF barAالإلكترون 
لطلاب الفصل الثامن في مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية 
 وحالت الباحثة حطة البحث كما يلي : .تاغكولاغين سيدوارجو"
 مقدرمةالباب الأول : 
 خلفية البحث  -1
 قضيا البحث  -2
 أهداف البحث -3
 فع البحثامن  -٤
 توضيع الموضوع و تحديده. -5
 الدراسة السابقة -6
 خطة البحث -٧
 
 الباب الثاني : دراسة نظرية 
 الوسائل التعلميةالفصل الأول :  -1

































 تعريف وسائل التعليم )أ(
 أنواع وسائل التعليم )ب(
 (ج) أهداف وسائل التعليم
 منافع وسائل التعليم(د) 
 مهارة الكتابةالفصل الثاني :  -2
 تعريف مهارة الكتابة )أ(
 لاتهااأنواع الكتابة و مج )ب(
 بادئ في تعليم مهارة الكتابةالم(ج) 
 أهمية الكتابة(د) 
 nraeL ysaE nuF barAالفصل الثالث : تطبيق  -3
 nraeL ysaE nuF barAتعريف  )أ(
 nraeL ysaE nuF barAخطوات استخدام  )ب(
 الأهداف العامة للتكنولوجيا(ج) 
 
 الباب الثالث : طريق البحث
 طريق البحث )أ(
 مجتمع البحث وعينته )ب(
 طريقة جمع البيانات(ج)
 بنود البحث(د) 
 تحليل البيانات(ه) 
 
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية 

































كيتيجان الثانوية الإسلامية ف"  المعارف"الفصل الأول : لمحة عن المدرسة  -1
 تاغكولاغين سيدوارجو
كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين   "المعارف"هوية المدرسة   )أ(
 سيدوارجو.
كيتيجان الثانوية الإسلامية   "المعارف"المدرسة تاريخ تاسيس  )ب(
 .تاغكولاغين سيدوارجو
كيتيجان الثانوية الإسلامية   "المعارف"رؤية وبعثة المدرسة (ج) 
 تاغكولاغين سيدوارجو.
كيتيجان الثانوية الإسلامية   "المعارف"الهيكل التنظيمي المدرسة (د) 
 تاغكولاغين سيدوارجو.
كيتيجان الثانوية الإسلامية   "المعارف"الأنشطة اليومية المدرسة (ه) 
 تاغكولاغين سيدوارجو.
كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين   "المعارف"المعلمين  ) أحوالو(
  .سيدوارجو
كيتيجان الثانوية الإسلامية "  المعارف"المدرسة المتعلمين  (ز)
 .تاغكولاغين سيدوارجو




 nuF barAتأثير وسيلة تعليم الإلكترون عرض الحقائق وتحليلها في  -2
لترقية مهارة الكتابة النسخية لطلاب الفصل الثامن في  nraeL ysaE
 مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو

































 nraeL ysaE nuF barAوسيلة تعليم الإلكترون استخدام  )أ(
لترقية مهارة الكتابة النسخية لطلاب الفصل الثامن في مدرسة 
 "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
 "المعارف"الفصل الثامن في مدرسة  لطلابكفاءة مهارة الكتابة  )ب(
 ارجو.كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدو 
لترقية  nraeL ysaE nuF barAتأثير وسيلة تعليم الإلكترون (ج) 
مهارة الكتابة النسخية لطلاب الفصل الثامن في مدرسة "المعارف" 
 .كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو

















































  ظريةدراسة ن
 
 الفصل الأول : الوسائل التعلمية
 تعريف وسائل التعليم  -أ
 )A/V/A( الحروف الانجليزية الثلاث  )A/V/A( الوسائل التعليمية
 الانجليزيةإختصار للكلمات 
 .سمعسمعي أو تستخدم فيه حاسة ال  oiduA 
 بصري أو تستخدم فيه حاسة البصر.    lausiV 
 وسائل أي بعبارة أخرى الوسائل السمعية و البصرية.   sdiA 
كما تدل على ذلك النقوس. والتي   ،والوسيلة التعليمية قديمة قدم الإنسان
توضح أن الإنسان منذ عصور سحيقة استخدام صورا ورسوما ًورموزا ًلمساعدة 
في إيصال ما يريد قوله. فعبّ عن الشمش و القمر والزرع و الحيوان و الخصوبة 
   6والملك والحرب بشتى الأشكال.
الاوضاح أو  التعليم  هي أكثر أو أقل وسائل ائلفي اللغة العربية ، وس
عربيه كما اللغة وفقال لدكتور عبد العليم إبراهيم في كتابه المويجي الفاني 
الوسائل التوضيحية. هناك أيضا بعض الدوائر التي يطلق عليها المعينات 
 ٧.السمعية والبصيرة (مساعدات سمعية)
التعليم / التعلمية هي ما يلجأ إليه المدرس من أدوات وأجهزة  ائلوس
تسهل عملية التعلم/ و التعليم وتحسينها وتعزيزها. وهي تعلمية لأن ومواد ل
 8التلميذ يتعلم بواسطتها.
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التعليم هو  ائل، وسكما نقله وهب  )onrapeoSسوفارنو ( وقال
 9مزيج من الأجهزة والبّمجيات.
هي  التعليمستنتج أن وسائل تأن  الباحثةيمكن على بضعة رأي  ء ًبنا
كجسر في أنشطة التعليم حتى يتمكن من   كل ما يمكن أن يستخدمه المعلم
 تحفيز أفكار الطلاب ومشاعرهم في أنشطة التعليم والتعلم.
عليم هو تطوير و تطبيق للنظم والمعينات أو الوسائل تتكنولوجيا ال
 لتحسين عملية التعلم الإنساني.
والتقنيات والمساعدات لتحسين تطبيق وتقييم النظم هو التكنولوجيا 
  01.عملية التعلم البشري
مصطلح مركب من مقطعين  ygolonhceTالتكنولوجيا 
وهى  ygolوهى كلمة يونانية بمعنى حرفة أو صنعة أو فن، و enhceT
 ygolonhceTلاحقة بمعنى علم  ويوجد من يعتبّ الجزء الأول من كلمة 
بمعنى التقنية أو الأداء التطبيى،  euqinhceTمشتق من الكلمة الإنجليزية 
إلى أن هناك صلة بين الكلمتين اليونانية والإنجليزية من حيث الاشتقاق 
تقنية أو تطبيق أدائى اللغوى، ومن حبث المعنى، فالحرفة أو الصنعة ما هى إلا 
لفكرة معينة، ومن هنا فإن التكنولوجيا كلمة مركبة تشير إلى علم التقنية أو 
 11العلم الذى يهتم بتحسين الأداء والصياغة أثناء التطبيق العلمى.
دد، في هذا الصر انتبه  التي يجب هناك نوعان من المصطلحات
المصطلحين في عالم فصل هذين تلا يمكن  .وسيلة التعليم التكنولوجيا و
السنة" التي يجب أن تكون حاضرة في  "امنهم ةواحد وسيلةلأن  م،يالتعل
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التي تستخدم  التعليمالجيدة هي وسائل  التعليمفي حين أن وسائل  التعلم.
 21.التكنولوجيا
 
 وسائل التعليمأنواع  -ب
 الوسائل السمعية -1
الذي م ييمكن استخدامه لتسهيل تعل كل ماالوسائل السمعية هي  
 epatمن خلال الشعور بالسمع. المثال أن يكون يمكن 
 31الراديو، معمل اللغة، التلفزيون، وغير ذلك. redrocer
 الوسائل البصرية -2
الذي م ييمكن استخدامه لتسهيل تعل كل ماهي   البصريةالوسائل 
من خلال الشعور البصر. المثال، بضاعة الأصلية، أن يكون يمكن 
بضاعة التقليد، الرسومات، السبورات، السبورات الإعلانات، الكتب 
وغير ذلك. DCLالمدرسية، النشرات، حاسب إلكترونير، 
 ٤1
 الوسائل السمعية البصرية   -3
هي التي يستفاد منها عن طريق العين الوسائل السمعية البصرية 
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 أهداف وسائل التعليم -ج
رسالة أو اخباري التي  بهدف كذاأهداف استخدام وسائل التعليم هي 
 61من قبل الطلاب كمتلقي للمعلومات. تستطيعيمكن ترسل 
 
 منافع وسائل التعليم -د
. لانون بأن تعليم nonnaL .M nhoJ لاننونجوهن م.  افترح
 خاصة أدوات الرؤية يمكن أن:تعليم وسائل 
 جذب الطلاب -1
 زيادة فهم الطلاب  -2
 توفير معلومات قوية  -3
 معلومات حقيقية -٤
 ٧1تسهل تفسير المعلومات  -5
 
 أهمية الوسائل التعليمية -ه
لا يختلفة إثنان في أهمية الوسائل التعلمية ودورها في العملية التعلمية. 
سائل التعلمية تساعد بشكل كبير على استشارة إهتمام التلاميذ وإشبع قالو 
مما يجعلهم أكثر استعدادا  ،كما تساعد على زيادة خبّاتهم  ،حاجاتهم للتعليم
يؤدي  ،لم. ومعلوم أن اشتراك جمع الحواس في عمليات التعلموأوفق مزاجا ًللتع
بل يمكن القول أن هناك علاقة طردية بين عدد  ،إلي ترسيخ وتعميق التعلم
الحواس المستخدمة في عملية التعلم ومقدار رسوخ المادة التعلمة لدى 
والا تربط  ،على تحاشي الوقوف في اللفظية الدارس. والوسائل تساعد كذلك
واستخدام مفردات بغير معانيها  ،الرموز بمسمياتها دون معرفة لحقيقتها وكنهها
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أي لبس أو غموض. ومقاصدها الصحيحة. فالوسيلة تقطع الشك وتزيل 
والتنوع في استخدام الوسائل ومهارة توقيتها واختيارها تؤدي إلى تكوين 
كما تساعد في   ،عن المفردات والمعلومات مقصد التعليمالمفاهيم السليمة 
ترتيب واستمرار الأفكار التي يكونها التلاميذ. والوسيلة التعليمية يؤدي إلى 
ز عملية الدافعية تعديل السلوك وتكوين الإتجاهات الجديدة كما تعزر 
في عملية التعلم. فضلا عن كل ذلك فإن الوسائل  noitavitoM
الدراسين على زيادة قدراتهم التأملية وقدراتهم على  التعليمية تساعد
الملاحظة. وهذا إجمالا يعني الدور الإيجابي للوسائل التعلمية في زيادة كل 
 81الخصال الموجبة التي تعمل رفع عملية التعلم وزيادة فاعليته.
 
 الفصل الثاني : مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة -أ
 بدء أو التعبير عن الأفكار، الكتابة هي القدرة على الوصف ةمهار 
 .91كتاباوصلت إلى الجانب   من مثل كتابة الكلمات جانب تحتشم
على  (عربية) في تعلم اللغة الأولى لغة مهمة  جانب واحد منهمالكتابة 
 .02 في تعلم اللغات الأجنبية قدم المساواة
 طعيمة:و تعريف الكتابة عند رشيد أحمد 
تصور الأفكار المناسبة حول موضوع معين بهذف القدرة على  -1
 الكتابة فيه 
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القدرة على تصور وتنظيم الأفكار وربطها بالخطط الذي وضعه  -2
الطلاب للموضوع الذي بكتابه وكتبتها في شكل فقرات 
 ينسجم بعضها مع بعض.
المعاصرة) القدرة على كتابة اللغة العربية المعايرة (الفصحى  -3
مات علا ،صيغ الأفعال ،مراعيا صحة كل من : تركب الجملة
 أية الكتابة. ،التلاقيم
لتناسب  ،مفردات وتراكيب ،القدرة على تنويح أساليب الكتابة -٤
 قراءة مختلفين ولتحقيق أغراضامتباينة.
القدرة على تحسين مستوى الكتابة سواء عن طريقة إعادة  -5
 إعادة الكتابة كلية. الصياغة أو تصحيح الأخطاء أو
كذلك   ،القدرة على جمع المعلومات من مصدر أولية و ثانوية -6
يقتبس وأن يعيد صياغة وأن  ،القدرة على أن يكتب تقريرا
وأن يذكر مراجع بطريقة  ،وأن يحتصر بقة ،المعلومات
 12صحيحة.
 قواعد معينة. بناء علىعملية ترمز الأصوات هو الكتابة 
 الموجودة في المؤلفخاطر  الأفكار ، ،فكرةهذا يعني أن جميع 
من خلال هذه الرموز ،  يتم توصيلها باستخدام رموز اللغة،
 22.يستطيع القارئ فهم ما يتصل به الكاتب
كل   هي مهارة الكتابةستنتج أن تأن  الباحثةيمكن على بضعة رأي  ء ًبنا
 بحيث يمكن قراءة وفهمها. ما في الفكرة ثم أعرب في كتابه
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 لاتهااأنواع الكتابة ومج -ب
 سبق أن أشرنا إلى أن هناك نوعين من أنواع الكتابة هما :
الكتابة الوظفية والكتابة الابداعية بمختلفة مستوياتهما، ويمكننا أن نشير هنا 
يشرح في عملية تعلم الكتابة بمختلف إلى ما يمكن أن يحتاج إليه الطالب الذي 
 أنواعها على النحو التالي :
 كتابة الرسائل -1
وهي مجال مهم ونافع يمكن أن يتعلم فيه الطالب  كتاب الرسائل
حيث ان كتابة الرسائل  الكتابة التي يحتاج إليها في حياته الخاصة،
ويستجيب لها  ،وخصوصا الشخصية تخلو من التكلف والتعمرل
ويمكن أن نعوده عليها  ،واعية لأنه يحس بمدى حاجته إليهاالانسان ط
بأن نكلفه بكتابة وسالة إلى صديقه أو قريبة أو والده والدته في 
جوطبيعي، ويمكن أيضا أن يكلف الطلاب بكتابة خطابة إلى إحدى 
المكاتبة مستفسرين عن كتب بعينها ويمكن أن تكون الرسالة ذات 
غاضب وفقا لما يراه كاتبها ويمكن أن طابع مرح أوجاد أو عاتب أو 
  32ب.تقدم نماذج جيدة للرسائل بقصد أن يحتذيها الطلا
 كتابة اليوميات والمذكرات -2
كتابة اليوميات والمذكرات وهذا لون آخر من أالوان الكتابة 
حيث بمقدور الطالب أن يدورن الملاحظة  ،الطبعية الخالية من التكلرف
اعماله ونشاطاته ومن الأفضل أن يطلب وأن يقوم بحجدولة  ،اليومية
إلى التلاميذ تخصيص كراسات لتعويدهم على تدوين يومياتهم 
ومذكراتهم وذلك بطريقتهم الخاصة دون أن يملي عليهم المدرس منحى 
 ٤2خاصا في الكتابة.
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 كتابة السجلات   -3
ليست كتابة السجلات أمرا هينا أو يسيرا بل يحتاج إلى جهد 
يستلزم العناية بتسجيل الحقائق بعد تمحيصها ثم تدوينها وكفاءة إذ 
ولسلن نعني بالسجلات  ،مرتبة بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت
ولكننا نعنى ذلك النوع من الكتابة  ،ما يعتبّه البعض أقرب إلى الابحاث
إذ يدرب الطلاب على تنظيم  ،الوظيفة التي تتعلق بمرفق من المرافق
ما يتعلق به من معلومات صحيحة كأن يكلف بعضهم  هذا المرفق وكل
بإدارة متحف المدرسة وعمل سجلات له وتدوين محتويات والتعريف 
أو ما أشبه ذلك كالمعرض أو المكتبة أو غيرها. وهو  ،بهذه المحتويات
ولكنها مهمة وضرورية ولا يستهان بما لها من  ،نوع من الكتابة الأولية
 52فائدة.
 محاضر الجلسات   -٤
وتستلزم لونا من الكتابة يقوم على قدرة المتابعة والملاحظة  
وفيها عناية بالترتيب والتنظيم واختيار العبارت البسيطة  ،واليقظة
ويمكن تدريب الطلاب عليها من خلال  ،والربط بينها في تسليل
أو تخيل  ،تكليفهم بكتابه محاضر الجلسات المتعلقة بالشاط المدرسي
جسلسات معينة في مختلف المجالات كأن يطلب إلى التلاميذ كتابة 
محضر جلسة لا نعقاد الجمعية العمومية لناد من النوادي الأدبية أو 
شركات على أن يتولى الطلاب أو مجلس إدارة شركة من ال ،جمعية ثقافية
 وتصحح وفقا لتوجهات المعلم وملاحظات الطلاب. ،المكلف قراءتها
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 كتابة التقارير -5
ويمكن أن يدرب  ،وهو لون من أهم ألوان الكتابة ،كتابة التقارير
عليه الطلاب من خلال تكليفهم بكتابة تقارير عن أوجه النشاط 
المختلفة التي بمارسونها كالرحلات أو التجارب التي مروابها كما أنه 
بالامكان توجية الطلاب إلى كتابة تقارير عن وجه من أوجه الحياة 
ة بحيث ويمكن أن تكون التقارير ذات صفة فردي ،العامة التي يلاحظونها
 ،ينهض بكتابة التقرير شخص من الأشخاص أو جماعة من الجماعات
وتقوم كتابة التقرير على جميع المعلومات وتدوين الملاحظة ثم تصنيفها 
 62وكتابتها وفقا للمطلوب أو الحاجة التي استدعتها.
هذا بالاضافة إلى ألون الكتابة الابداعية المختلفة من قصة أو 
عليها على كتابتها عبّ كن أن يدربر الطلبة شعر أو مسرحية حيث يم
وإقامات العروض المسرحية من تأليف الطلبة أنفسهم  ،عقد المسابقات
ولا بأس من أن يكلف الطلاب بقراءة  ،وعقد الامسيات الشعرية
وكذلك عرض الأسس  ،نماذج من هذه الفنون الابداعية واحتذائها
وكذلك عرض  ،الفنية العامة لهذه الفنون في الابداعية واحتذائها
الأسس الفنية العامة لهذه الفنون في صورة مبيطة وعبّ نماذج 
 ٧2تطبيقية.
 الكتابة النسخية -6
ابة عدة إشكالها نسخ الحروف الهجائية يتحد هذا النوع من الكت
والكلمات والجمل والنصوص المختلفة وهي عملية محاكاة للرموز 
الكتابية وإعادة تصويرها. فهي لا تتطلب تفكيرا ذهنيا عميقا بقدرما 
 تتطلب مهارة حركية وقوة ملاحظة وقدرة على التقليد.
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 الإبداعيةالكتابة  -٧
يقوم الكتب ببناء لغوي وتشتمل على الإنشاء بشكل عام حيث 
أو أفكار غيره في صورة رسالة أو مقالة أو قصيدة.  هيعبّ فيه عن أفكار 
 خر باستخدام أسلوبه الخاص  آوقد يقوم أيضا بتلخيض كتابة لكتب 
 الكتابة التحولية -8
وهي صياغة لغوية جديدة تعتمد على تحويل أفكار الأخرين من 
ترجمة المقالات والكتب والبحوث. لغة إلى لغة أخرى. وتتمثل في 
والكاتب في هذا النوع وإن كان مقيدا بأفكار الأخرين فإنه مازال حرا 
في اختيار المفردات الأنسب والأساليب الأخلح التي تساعدة على 
نا. ويندرج تحت الكتابة التحولية الإملاء وتدوين نقل المعاني أمي
تب بتحويل الصوت وتستجل الملاحظة حيث يقوم الكاالمحاضرات 
المسموع إلى مكتوبة وهذا يحتاج إلى عمليات ذهنية أهمها تذكر صورة 
الكلمات وفقا لقواعد كتابتها. لهذا يعد مرحلة أعلى من مجرد 
 82النسخ.
 
 بادئ في تعليم مهارة الكتابة :الم -ج
 ات.يجب أن تكون الموضوعات والظروف الأخرى واضح -1
 ينصح بالموضوع من واقع الحياة أو تجربة مباشرة من الطلاب.  -2
 .يجب أن يرتبط تعليم إنشاء   -3
 92يجب تصحيح عمل الطالب.  -٤
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 أهمية الكتابة -د
 يلي : ماليس من شك من أهم المهارات اللغةية وتكمن أهميتها في
حيث تحتفظ بخلاصة فكر الأمة  ،أولا : الكتابة هي ذاكرة الأفراد والشععوب
 وتدورن وحقائقه. ،فهي التي تستوعب التاريخ  ،الضياع وتصونه
وقد أكد القرآن الكريم أهميتها  ،الكتابة وسيلة من وسائل حفظ الحقوقثانيا : 
 في المعاملات والمواثيق قال الله تعالى :
ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب ﴿
فليكتب  ،ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ،بينكم كاتب بالعدل
إن كان ولا يبخس منه شيئا ف ،وليتق الله ربه ،يملل الذي عليه الحقلو 
أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه الذي عليه الحق سفيها 
ويلاخظ أن الكتابة هي محور هذه {282سورة البقرة : } ﴾بالعدل
وهي تبّز ضرورة الكتابة و  ،الآية القرآن الكريم التي اقتبسنا جزءا منها
 اهميتها في المعاملات.
فهي التي بوساطها ينقل إلينا الأدباء  ،هاثالثا : الكتابة أداة الابداع ووسيلة
وهي  ،والشعراء ما تفيض به قرائهم من عذب القول وجميل القصيد
 حفظت لنا أروح النماذج الأدبية وأرفعها.
الاعلام والدعوة خصوصا في عصرنا الحاضر رابعا: الكتابة أدواة من أدوات 
حيث انشرت المطبوعات و الجرائد و المجالات والكتبة وأصبح أمر 
الاستغناء عنها غير ممكن على الاطلاق. فهي تلعب دورا هاما في 
 03مختلف المجلات.
لطلاب أن  تعد الكتابة وسيلة من وسائل الإتسال التي بواسطتها
 ،و أن يقف على أفكار غيره ،على غيرهيعرب عن أفكار. وأن يقف 
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وتسجيلة من حدوات ووقائع.  ،وأن يبّز ما لديه من مفهومات ومشاعر
أو في عرض الفكرة سببا في  ،وكثيرا ما يكون الخطأ الكتابي في الإملاء
وعدم وضيح الفكرة. ومن ثم تعد الكتابة الصحيحة عملية  ،قلب المعنى
 ،ا عنصر أساسي من عناصر الثقافةعلى اعتبار أنه ،مهمة في التعليم
والوقوف على أفكار الغير  ،وضرور اجتماعية لنقل الأفكار والتعبير عنها
 13كالإلمام بها.
 
 nraeL ysaE nuF barAالفصل الثالث : تعريف 
 nraeL ysaE nuF barAتعريف  -أ
م يكيف تعل nraeL ysaE nuF barA بأناقة ،مهبأالتطبيق ا هذ
هذه الطريقة هي الخيار الأفضل لأولئك الذين  كلغة أجنبية،اللغة العربية  
 .يتعلمون بصريا
 تحميل مجاني -1
 nuF barAكلمة متاحة مجانا   0006م اللغة العربية يتعل
غير المحدود إلى جميع المفردات  ويملك وصول nraeL ysaE
 . العربية
 .المفردات العربية واسعة النطاق -2
 اتكلم  0006تزود nraeL ysaE nuF barA تطبيق 
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 الموضوعات المواضيعية0٤1  -3
قد تقتصر التطبيقات الأخرى على عدد من الموضوعات 
موضوًعا مجموعة متنوعة من  0٤1المواضيعية ، ولكن يتكون من 
 .المواقف اليومية
 الصعوبةدرجة   -٤
مستويات من الصعوبة ، للمبتدئين ، طلاب المرحلة  3هناك 
 0001الثانوية ، والطلاب المتقدمين. يتكون مستوى المبتدئين من 
فتح المستوى ثم من المفردات. بعد إتقان المستوى الأول ،  اتكلم
. بعد الانتهاء من اتكلم  0002المتوسط ، الذي يتكون من 
المستوى المتقدم الذي يتكون من أكثر من المستوى المتوسط ، تابع 
 0006. لذا ، ستثري مفرداتك العربية بأكثر من اتكلم  0003
 ات.كلم
 لعبة تعليمية فريدة من نوعها  -5
ألعابنا التعليمية ليست فريدة فحسب ، بل تجعل من تعلم 
اللغات ممتعة للغاية. هناك أنواع مختلفة من الألعاب المتاحة ، بدءا 
"المفردات" إلى "الكلمات المطابقة" ، "كتابة الكلمات"، من 
 ."الاستماع واختيار" وغيرها الكثير
 العديد من اللغات  -6
جميع كلمات اللغات التالية: التركية، الكورية، الروسية، 
الألمانية، العربية، الصينية، التايلاندية، الأوكرانية، البّتغالية، الفرنسية، 
الإيطالية، الرومانية، اليابانية، الهندية،  الإسبانية، البولندية،
الإندونيسية، السويدية، النرويجية، الدانماركية واليونانية والتشيكية 

































 تادرفم ملعتل ملأا كتغل رايتخا كنكيم اذل .لخإ ةيليزابّلا ةيلاغتبّلاو
ةيبرعلا ةغللا32.                        
ب-  هذه مادختسا تاوطخ  قيبطتيليامك : 
1- " قيبطت ليزنتب مق ،ًلاوأArab fun Easy Learn دنع "
ليزنت مادختسا  فتاه في لوملمحاPlay Store  مادختسا دنع ،
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2018 pukul 12.24.   
 
 





































3-   ثماترح  ةغل ةيسينودنلإا. 
 






































5-  ترخا "تادرفلما "ديدج تادرفم فرعتلة 
 
 


































6-  ترخا قيبطتلا لميح يذلا مسقلا في "ةباتك" 
 
 
٧-  .ةمدقلما ةروصلل اًقبط لاؤسلا ةباجإ بتكا 
 
 

































ترتيب الكلمات الموجودة في التطبيق تماًما ويمكن للطلاب  ،بعد ذلكثم 
ولكن يمكن أن يكون  ,قراءتها بحيث لا يحركها الكتاب إلا في كتاب مهارة كتابة
 المثيرة للاهتمام. بحيث يمكن للطلاب حفظ المفردات بسهولة. التعليممع وسائل 
 
 الأهداف العامة للتكنولوجيا  -ج
 ،تحقيق التكنولوجيا الكثير من أهداف الإنسان وتعمل على رفاهيته
 ويمكن اختصار هذه الأهداف فيما يلي :
 توفير الوقت   -1
في عام  هيعني توفير الوقت سرعة الإنجاز فما كان يتم إنجاز 
في شهر بالتكنولوجيا  هإنجاز بتكنولوجيا تقليدية أصبح 
وبذلك فإن المعنى الحقيقى لتوفير الوقت  ،بالتكنولوجيا المعاصرة
 .ةهو زيادة سعة الوقت المتاح للإنسان عن معدلة الطبيعي
 توفير الجهد -2
يعني توفير الجهد زيادة طاقة الإنسان وقدرته الأدائية عن 
 اضرة عن طريقةفيستطيع المحاضر أن يلقى مح ،سعتها الفعلية
بينما لو  ،التلفزيون مثلا فيسمعها ويشاهدها معظم أفراد المجتمع
كأن يلقى المحاضرة بدون   ،قدم هذه المحاضرة بتكنولوجيا التقليدية
 أدوات أو أن يستخدم مكبّا للصوت.
 وفير التكاليف  -3
 التكاليف يعنى تدعيم إمكانات الإنسان الاقتصادية. يرتوف
فالآلة  ،ية لتوفير الوقت والجهدوتوفير التكاليف هو التيجة الحتم
التي تستخدم في حفر أساسات المبانى والتي لها سعر معين ستوفر 
الوقت و الجهد بما يوازى تقريبا قيمتها في جزء معين من عمرها 

































ويبقى باقى هذا العمر كدهم لاقتصاد الإنسان  ،الافتراضى
الآلة بعد تغطية تكاليفها يأتي ضمن  هباعتبار أن كل ما تتجزه هذ
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 طريقة البحث   -أ
ها الباحثة في تحليل بحثها. إذ تطريقة البحث هي الطريقة التي استخدام
منها للحصول إلى الحقائق التي  ذختأينبغي للباحثة أن تعين مصادر الحقائق التي 
 يقصد إليها في هذا البحث العلمي.
هذا البحث بنوع دراسة الكمية.طريقة الكمية هي هذه الطريقة كطريقة  
وهي محددة وموضوعية وقابلة للقياس وعقلانية  ،علمية لأنها تحتوي على قواعد علمية
 وهي طريقة البحث لنيل المعرفة حتى تجد الباحثة إجابة عن المشكلة.  ٤3ومنهجية.
 
 مجتمع البحث وعينته -ب
 مجتمع البحث  -1
كل الناس أو الأشياء التي ستكون هدفا   بحث هيمجتمع ال
ها الباحثة هي تمجتمع البحث التي استخدام 53لاستنتاجات البحوث.
كيتيجان الثانوية   "المعارف"مدرسة  في منع طلاب الفصل الثايجم
، ولكل ة فصولثالث، التي تتكون من  الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
 .   باطلا ثلاثونو  اثنافصل 
 عينة البحث  -2
أما نوع العينة في هذا البحث  63هي جزء أو ممثل الذين.عينة البحث 
 .  23 أ فهو طلاب فصل الثامن
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 طريقة جمع البيانات -ج
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -1
هو تقنية أو طريقة لجمع البيانات من خلال تقديم  لاحظةالم 
من طريقة الملاحظة الباحثة تعمل  .٧3الملاحظات على الأنشطة الجارية
 "nraeL ysaE nuF barA"  البيانات عن تطبيقالرقابة لنيل 
 " المعارف"مدرسة في  منلفصل الثالطلاب ا النسخية لترقية مهارة الكتابة
  كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.
 الكتابةفي تدريس مهارة  طلابالطريقة الباحثة تنال أحوال  هذبهو 
و بعد  "nraeL ysaE nuF barA" استخدام قبلالنسخية 
 تطبيقها. 
 ))isatnemukoDق  ئطريقة الوثا -2
هو أسلوب لجمع البيانات عن طريق جمع وتحليل طريقة الوثاق 
هذه الطريقة  83.الإلكترونيةالوثائق ، سواء المكتوبة أو المرسومة أو الوثائق 
في شعبة  طلابق عن نتائج ئلنيل البيانات عن معلومات المدرسة والوثا
مدرسة  فيمن للفصل الثا النسخية تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة
 .كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  "المعارف"
 )tekgnAطريقة الاستبيانات ( -3
والاستبيانات  93وهي طريقة جمع البيانات التي تفعل بالأسئلة او البيان.
المستخدمة في البحث هي الاستبيانات المغلقة هي إختيارة الإجابة 
يت الصميمة من مجموعات الأجوبة إلى تحصل المستجيبين. وأعط
الباحثة هذه الأسئلة إلى الطلاب الفصل الثامن (أ) في لمدرسة 
"االمعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو الذين 
                                                 
   ,atanidamkus hidoays anaN ,nakididnep naitilenep edotem lah02273
   lah dibI12283
   ,onoyiguSD&R fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM lah ,24193

































لأن الاستبيانات تتعلق  ،تحتارهم الباحثة كالعينة في الفرقة التجربية فقط
وهذه الطريقة لنيل المعلومات  nraeL ysaE nuF barAبطبيق 
 النسخية لترقية مهارة nraeL ysaE nuF barAق عن تطبي
الكتابة لطلاب الفصل الثامن "أ"  في لمدرسة "االمعارف" كيتيجان 
 الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو. 
 )tseTالاختبار ( -٤
الاختبار عبارة عن سلسلة من التمارين والأدوات الأخرى 
الاستخبارية والقدرات أو المواهب التي المستخدمة لقياس المهارات والمعرفة 
  .0٤يمتلكها الأفراد أو المجموعات
-erP( في هذا البحث استعملت الباحثة طريقة الاختبار القبلى
 بي. ي) في الفصل التجر tseT-tsoP) و الاختباري البعدى (tseT
وهو إختبار يعقد للمجموعة  )tseT-erP  )قبليالار بالاخت
تعرضها للبّنامج أي قبل دراستها للمادة التعليمية. المستهدفة قبل 
على ما يملكه التلاميذ من معلومات  لمعرفة ،والغرض من ذلك الإختبار
 1٤تتعلق بمادة البّنامج.
وهو إختبار يعقد للمجموعة  )tseT-tsoPبعدى (الار بالاخت
وبالتالي فهو المستهدفة بعد تعرضهم للبّنامج ودراسة المادة التعليمية. 
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 بنود البحث -د
وتستعمل الباحثة  3٤بنود البحث هو الة استخدمتها الباحثة لجميع بيانات.
 أدوات البحث كثيرة منها :
 الملاحظة  -1
ب عند التعليم الدرس اللغة العربية لمعرفة تأثير إلى عملية الطلا
لترقية   "nraeL ysaE nuF barA" كترونلالإوسيلة التعليم 
المعارف كيتيجان  للفصل الثامن في مدرسة النسخية مهارة الكتابة
  .الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
صفحة الملاحظة لمعرفة تطبيق محو الأميات الكتابي بطريقة 
لفصل الثامن في اطلاب النسخية لالملاحظة نحو ترقية مهارة الكتابة 
 .كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  " المعارف"مدرسة 
 قئالوثا -2
ق المكتوبة منها ئ. في الوثاكترونلالإ ق المكتوبة و الصور وئالوثا
صفحة المدرس والبيانات والمعلومات عن المدرسة و عدد الطلاب و 
ت الصور عن أحوال الطلاب عند ذالأستاذ و عن حال المدرسة. وأخ
كيتيجان الثانوية الإسلامية   "المعارف"بالمدرسة الثامن في الفصل  قلمهم
 .تاغكولاغين سيدوارجو
في مدرسة صول إلى البيانات و المعلومات ق المكتوبة للو ئالوثا
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 طريقة الاستبيانات  -3
استخدمت الباحثة الطريقة الاستبيانات لنيل البيانات عن أحوال 
المستجبين بألة صفحة الاستبيانات. صفحة الاستبيانات منها مجموعة 
الطلاب في تعليم اللغة العربية بالستعمال تطبيق  الأسئلة وهي رغبة
. وعن دافعت تطبيق nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم 
 ،إلى تماسك الجامعة nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم 
 nraeL ysaE nuF barAوعن باستعمال تطبيق وسيلة التعليم 
وعن فهم الطلاب في تدريس الكتابة بستخدام تطبيق وسيلة التعليم 
 .nraeL ysaE nuF barA
 الاختبار  -٤
امن لنيل النتائج في تعليم ثالإختبار تعطي إلى طلاب فصل ال
 nuF barA" كترونلالإوسيلة التعليم  و بعديار  االلغة العربية قبلير 
لفصل الثامن ا لطلاب النسخية لترقية مهارة الكتابة  "nraeL ysaE
كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين   " المعارف"في مدرسة 
. و في الإختبار يعني عن الفهم النص الأسئلة و التمرينات سيدوارجو
 عن الكتابة.
تصميم البحث التجري الذي يحتاج إلى البيانات الكمية. 
 البيانات هي نتائج الإختبار من الطلاب. 
 
 تحليل البيانات -ه
طريقة تحليل البيانات هي إحدى الطرائق لإجابة السؤال في قضايا 
التحليل  استخدم الباحثة طريقة الكمية. هذتالبحث. وفي هذ البحث 
 ysaE nuf barAكترون لالإ تأثير وسيلة التعليميستخدم لمعرفة 

































مدرسة في  منللفصل الثا النسخية في ترقية مهارة الكتابة nraeL
 كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.  "المعارف"
 :و أما استخدمت الباحثة الرمز 
 tset-T )tseT :T selpmas-deriap(
لإدارة البيانات التي تم الحصول عليها  ssps تطبيق ةيستخدم الباحث
هل هناك اختلافات قبل وبعد  حتى يتمكنوا من معرفة النتائج ،
 nraeL ysaE nuf barAكترون لالإ وسيلة التعليم الاستخدام
كيتيجان الثانوية الإسلامية   "المعارف"مدرسة في  منللفصل الثا
 تاغكولاغين سيدوارجو.
 ٤٤البيانات الإحصائية يديركمبيوتر يستخدم ل  تطبيقهو  sspS
المقترنة لاختبار الفرق المتوسط بين أزواج من  Tُتستخدم العينات 
 5٤.أزواج البيانات
يتم  tهو اختبار   )tset selpmas-deriap(الزوجي t اختبار 
(على الرغم من أن الموضوع  تنفيذه عندما تكون العينة مترابطة أو في أزواج
الغرض من هذا  هو نفسه ، فإن العينة تختبّ علاجين أو قياسات مختلفة)
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 الدراسة الميدانية 
 
كيتيجان الثانوية الإسلامية   "المعارف"الفصل الأول : لمحة عن المدرسة 
 .تاغكولاغين سيدوارجو
 كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  "المعارف"هوية المدرسة    -أ
 كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  "المعارف"اسم المدرسة:  -1
        كيتيجان تاغكولاغين   ٧۵وم أحمد رقم صعمكياه الحاج : شارع     العنوان -2
 سيدوارجو
 : جاوى الشرقية  الولاية -3
 moc.topsgolb.tekamstam.www.liame:  كترونلاالبّيد  -٤
 130588 -130   : رقم الهاتف -5
   ىعين الرض محمد  : رئيسة المدرسة -6
 8891 : سنوات الدائمة -٧
 
كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين   "المعارف"المدرسة تأسيس  تاريخ    -ب
 سيدوارجو
سيدوارجو في عام  تاغكولاغينكيتيجان   "معارف"المدرسة  يستأس
في مدرسة  حمدأ صومعم كياه الحاجبمبادرة من مقدم الرعاية من   8891
 تاغكولاغينكيتيجان    "معارف" المدرسة كيتيجان. مؤسس"  الهداية"
كيتيجان التعليمية بإدارة المجلس في ذلك   " معارف"هو مؤسس سيدوارجو 
 الوقت:
 

































 الأستاد الحاج أحمد مرزوكي -1
 الأستاد الحاج محمد بهري -2
 الأستاد الحاج محمد طاهر -3
 نيرالم يفد. ش -٤
 محمد هشامالحاج  -5
 عبد الرحمن الحاج -6
على .التعليم  هويقوم بالتعامل  "معارف"كان معهد التعليم في 
معصوم أحمد  كياهي الحاجبتشجيع من   .الإبتدائيةالمدرسة مستوى 
بحيث لم يذهب طلاب مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية إلى المدرسة 
 "معارف" المدرسةبعيدًا عن بيئة المدرسة الداخلية ، تم تأسيس 
 .سيدوارجو تاغكولاغينكيتيجان 
.في سيدوارجو تاغكولاغينكيتيجان   "معارف" المدرسة طلاب
% من مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية و  06الوقت كان ذلك 
 % من عامة الناس خارج المدرسة الداخلية.0٤
. سيدوارجو تاغكولاغينكيتيجان "  معارف" المدرسةالموقع الجغرافي 
 ، سيدوارجو كيلومتر تاغكولاغين۳شارع كتيغان في   "معارف"يقع 
قرية  ٤۵صوم أحمد نمر عم كياه الحاجشارع  على وجه التحديد 
 .سيدوارجو تاغكولاغينكتيكان 
 كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  "المعارف"رؤية و بعثة المدرسة  -ج
 .بعثةو  رؤية
  رؤية -1
تطوير الناس السريع (ذكي ، مطيع ، ماهر ، مستقل ، بطل) مبني على أهل 
 السنة والجماعة.


































 تنفيذ التعلم والعطف في تنفيذ تعاليم الإسلام  )أ(
 تنظيم حكم فعال وفعال للمدرسة )ب(














































 المدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو. ظيميالهيكل الت -د
 أما الهيكل التنظيمي المدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو فما يلي :
 
 
 تكوين جمعية و الأركان العامة



















 نائب المناهج الدراسية
 اثنا ماسروروئن
 نائب علاقات عامة
 الحاج الفين موافي
 
  الطلبةنائب شؤون 
 سيتي طويلة
 نائب بنية تحتية
 مسروحيم
 منسق مالي
 الحاجة يوستين فاتماواتي








































  أ ٧والي الفصل 
 زهرة المفتوحة
 
  ب ٧والي الفصل 
 محمد واسع الفهمي
  ج 8٧والي الفصل
  اريف رحمان هاكيم
 
  د ٧والي الفصل 
  ايندراواتي ميرا رحمة
  أ 8والي الفصل 
 ماميك جومااتين
 
  ب 8والي الفصل  
 زهرة المفتوحة
 
  ج 8والي الفصل 
 الحاج محمد مبشر
 
  د 8والي الفصل 
 بايدي
 
  أ 9والي الفصل 
 عينون
 
  ب 9والي الفصل 
 صافيراه


































المدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين  الأنشطة اليومية -ه
 .سيدوارجو
 : الأنشطة اليومية 1اللوحة 
 الأنشظة الساعة الرقم
 المواد المدرسية ۰۰:٧۰ – ٧۰:  ۰۳ ۱
 صلاة الضحى ٧۰:  ۳۰ -  8۰: ۰۰ 2
 المواد المدرسية  ۰۱: ۰۰ -  ۰8:  ۰۰ ۳
 الاستراحة ۰۱:  ۰۰ - ۱۱ : ۰ ۰ ٤
 المواد المدرسية ۰۰:۱۱-۰۰:2۱ ۵
 الاستراحة ۰۰:2۱ - ۳۱ :۰۰ 6
 المواد المدرسية ۰۰:۳۱ -۰۰:٤۱ ٧
 
المدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين  ينأحوال المعلم -و
 .سيدوارجو
ريق النشاط العقلي أو طالمتعلم عن ال ونيساعد نالفرد الذي من هو المعلم
الحركي أو هما معا على التغير أو التعديل في السلوك أو الخبّة الجديدة التي لم يسبق 
مرت به في خبّات السابقة. وأما عدد المعلمين في مدرسة المعارف كيتيجان أن 
الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو ووظيفتهم والمواد الدراسية التي قاموا 





































 : أحوال المعلمين 2اللوحة 
 التربية النهائية أسماء المعلمين الرقم
 2S ى. عين الرضمدمح ۱
 2S نئماسرورو  ثناا ۲
 1S يوستين فاتماواتي ةالحاج ۳
 AMS يمحمسرو  ٤
 2S البحر شيف ۵
 AMS علي افاندي 6
 PMS افاندي ىلهدا نور ٧
 PMS فيراهصا 8
 2S موافيالفين الحاج  9
 1S ماميك جومااتين ۰۱
 1S ايندراواتي حمةميرا ر  ۱۱
 1S بايدي ۲۱
 1S حةفتو الم ةزهر  ۳۱
 1S ان هاكيمحماريف ر  ٤۱
 1S ةسيتي طويلا ۵۱
 1S عينون 6۱
 1S لفيكار فانانياذو  مدمح ٧۱
 1S و درستا اديتييانتوكني 8۱
 1S اناغ زكرية مدمح 9۱
 1S سنىالح يلن ۰۲
 1S بيسري موسطفى الحاج ۱۲

































 1S  الفهمي عمحمد واس ۲۲
 1S كبّيلا سبتيني ۳۲
 1S ةيرر لسا نورو ٤۳
 1S ةاتميم لانا فوزي ۵۲
 1S موجي سلامة 6۲
 1S عبد رحيم ٧۲
 
لتحصيل أنشطة التعليم و التعلم الجديدة ولتسهيل مراقبة أحوال الطلاب. وأما 
 وولاة الفصل المقررة كما يلي :
 
 : وولاة فصول 3اللوحة 
 والي الفصل الاسم الرقم
 السابع أ زهرة المفتوحة ۱
 السابع ب محمد واسع الفهمي ۲
 السابع ج كبّيلا سبتيني ۳
 السابع د بايدي ٤
 الثامن أ صافيراه ۵
 الثامن ب نيل الحسنى 6
 الثامن ج ماميك جومااتين ٧
 التاسع أ ميرا رحمة ايندراواتي 8
 التاسع ب عينون 9
 التاسع ج نيكو درستا اديتييانتو ۰۱
 التاسع د محمد ذوالفيكار فاناني ۱۱


































المدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين  أحوال المتعلمين -ز
 .سيدوارجو
 
أما عدد في المدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو 
 فيما يلي:  8۱۰۲ -9۱۰۲في الستة الدراسية 
 
 : أحوال المتعلمين ٤اللوحة 
 مجموع مؤنث مذكر الصف الرقم
 ٤۱۱ ۰۵ ٤6 السابع ۱
 ۳9 8۳ ۵۵ الثامن ۲
 8۳۱ 8۵ ۰8 التاسع ۳
 ۵٤۳ 6٤۱ 99۱ مجموع
 
المدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين  الدراسة اليومية -ح
 سيدوارجو.
 
 : الدراسة اليومية5اللوحة 









 ۰۰:٧۰ -۰۳:٧۰ الرياضي
 ۰۰:8۰ -۰۳:8۰ علم الاجتماع
 8۰ :۰۳ -۰۰:۰۱ اللغة الإنجلسية
 ۰۰:۱۱ -۰۰:2۱ الرياضي








































 ۰۰:٧۰ -۰۳:٧۰ الرياضي
 ۰۰:8۰ -۰۳:8۰ اللغة الإندنسية
 8۰ :۰۳ -۰۰:۰۱ علم فقه
 ۰۰:۱۱ -۰۰:2۱ فن وثقافةعلم 







 ۰۰:٧۰ -۰۳:٧۰ الرياضيات 
 ۰۰:8۰ -۰۳:8۰ الكمبيوتر
 8۰ :۰۳ -۰۰:۰۱ عقيدة الاخلاق
 ۰۰:۱۱ -۰۰:2۱ اللغة الإنجلسية









 ۰۰:٧۰ -۰۳:٧۰ اللغة جاوية
 ۰۰:8۰ -۰۳:8۰ التربية المدنية
 8۰ :۰۳ -۰۰:۰۱ توجيه المشورة
 ۰۰:۱۱ -۰۰:2۱ اللغة العربية
 ۰۳:2۱ -۰۰:۳۱ الكتاب






 ۰۰:8۰-۰۰:9۰ علم الاجتماع





 ۰۰:٧۰ -۰۳:٧۰ تاريخ الإسلام
 ۰۰:8۰ -۰۰:۰۱ اللغة الإنجلسية
 ۰۰:۱۱-۰۰:2۱ علم العلم


































 barAتأثير وسيلة التعليم الإلكترون عرض الحقائق وتحليلها في  الفصل الثاني :
النسخية لطلاب الفصل  لترقية مهارة الكتابة nraeL ysaE nuF
الثامن في مدرسة "المعارف"  كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين 
 .سيدوارجو
كيتيجان   "المعارف"في الفصل الثامن في مدرسة  النسخية كفاءة مهارة الكتابة -أ
 الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.
 عربية)ال( م اللغة الأولىيفي تعل لغة مهمة  جانبمن  هواحدالكتابة هي 
وتحاول الباحثة في هذا الفصل  .في تعلم اللغات الأجنبية على قدم المساواة
       ysaE nuF barAعن استخدام وسائل التعليم العربية تطبيق الثامن 
لأن الكتابة هي واحدة من الأشياء المملرة في  .لترقية مهارة الكتابة nraeL
أن يكونوا قادرين على كتابة العربية  يريدونلأن الطلاب  تعلم اللغة العربية،
مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين في  .صحيحب
الكتابة العربية ، يجب أن يتعلم  الطلابأن بعض  ثةالباح توجدسيدوارجو 
ومعظمهم من ذوي المهارات الأقل في اللغة العربية هم من خريجي المدارس 
وبسبب ذلك ، فقد حصلوا على  الابتدائية وليس من المدارس الإسلامية.
 . "معارف" في اللغة العربية عندما دخلوادرس 
على  nraeL ysaE nuf barA الإلكترون استخدام وسيلة التعليم -ب
للفصل الثامن في مدرسة  النسخية موضوع اللغة العربية  في ترقية مهارة الكتابة
 . كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  "المعارف"
ستحلل  ،في الميدانبعد الباحثة من جمع البيانات أو الحقائق 
 nuF barAيعني م العربية يالباحثة عنها هنا. ترى الباحثة عن وسائل تعل

































أنها تستطيع أن تسهل عملية تعليم اللغة العربية للطلاب  nraeL ysaE
 خاصة في مهارة الكتابة.
مهمة جدا في تعليم اللغة العربية بهذه المدرسة هذه الوسيلة  ،لذلك 
لأن أهداف تعليم العربية باستخدام تعليم اللغة العربية الميسرة هي استطاعة 
يستطيع الطلاب أن  ذه الوسيلةوبه ،طلاب في فهم الكتابة باللغة العربية جدا
وسيلة . الباحثة تبحث عن مخاضرة خمسة مرات وأما باستخدام يكتب العرب
 هي :كترون  لا التعليم
 مقدمة -1
 إلقاء السلام )أ(
 تحية بقول صباح الخير ، مساء الخير )ب(
 (ج) السؤال عن حالة الطلاب
 ضور الطلاب ويتعارفح(د) يتبين المدرس عن 
 المادة القديمةالبحث قليلا عن  (ه)
 ةية الرئيسطأنش -2
 المفردات الجديدة حول المادةعلم تعطي الم )أ(
باالحسوب   nraeL ysaE nuF barAاستخدام المعلم  )ب(
 وكذالك الطلاب يستخدمه واحدا وواحدا. 
 يكتب الطلاب الإجابة في حسوب (ج)
 الإختتام -3
 المواد وتلخصها المعلمتأكيد  )أ(
 عن وظائف الطلاب المعلمقويم ت )ب(
 مواد الأتى هملفأمر الطلاب (ج) 
 الدراسة بالسلام المعلمم يتتح )ت(

































لترقية مهارة  nraeL ysaE nuF barAتأثير وسيلة التعليم الإلكترون  -ج
النسخية لطلاب الفصل الثامن في مدرسة "المعارف"  كيتيجان الثانوية  الكتابة
 .الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
في  nraeL ysaE nuf barAكترون لا التعليموسيلة لمعرفة تأثير  
للفصل الثامن في مدرسة المعارف كيتيجان الثانوية ترقية مهارة الكتابة 
ق ئالإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو. أخذت الباحثة طريقة واحدة بل الطرا
و  طريقة الاستبيانات    ،طريقة الوثاق طريقة الملاحظة،المتنوعة وهي : 
 عليها كما يلي:الاختبار. وعرضت الباحثة البيانات أو معلومات التي حصل 
 الملاحظة -1
 وسيلة التعليمبعد عملية التجربي تناول الباحثة البيانات عن تأثير 
للفصل في ترقية مهارة الكتابة  nraeL ysaE nuf barAكترون لا
الإسلامية تاغكولاغين الثامن في مدرسة المعارف كيتيجان الثانوية 
سيدوارجو. بملاحظة أحوال الطلاب في الإختار الأول عرف الباحثة 
أن وجود الفرق بين مفهوم الطلاب قبل وبعدها. أن الطلاب نشيطة 
 في اتباع التعليم اللغة العربية بالتطبيق الجديد
 قئالوثا -2
الطريقة للوصول على المعلوماة في يوم  استخدمت الباحثة هذه
امن " أ " في مدرسة ثلطلاب ال 9۱۰2فبّاير  ۵۱يخ ار والت الأحد
كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.   "المعارف"
ق المكتوبة للحصول على المعلومات عن تاريخ ئاستخدمت الباحثة الوثا
تأسيس المدرسة ونتيجة اليومية وأخدت صورة عن حالة المعلم الطلاب 
لترقية   nraeL ysaE nuF barAفي تعليم اللغة العربية بتطبيق 

































كيتيجان   "المعارف"مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن في مدرسة 
 .رجوالثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوا
 )tekgnAالاستبيانات ( -3
طريقة الاستبيانات هي الأسئلة المكتوبة البيانات والمعلومات من 
المستجيبين و هي التثرير عما في انفسهم و أما يعرفونه والاستبينات 
هي إختيار  ،المستخدمة في هذا البحث هي الاستبيانات المغلقة
المستجيبين. وأعطيت الإجابة الصمعية من مجموعة الأجوبة إلى تحصل 
الباحثة هذه الأسئلة إلى الطلاب الفصل الثامن "أ" بمدرسة "المعارف" 
 كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو.
الاختبار و  ،الوثاق ،كما عرفنا الباحثة تأكد الملاحظة   
الاستبيانات. الاستبيانات لتنويل الحقائق و البيانات منهم.فانتشرت 
عن سؤال  ۵طلاب وتنصح الباحثة  2۳عض الطلاب يعني على ب
لترقية  nraeL ysaE nuF barAتأثير وسيلة التعليم الإلكترون 
النسخية لطلاب الفصل الثامن في مدرسة "المعارف"   مهارة الكتابة
 .كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
: أراء طلاب عن أهمية وسيلة التعليم   6اللوحة
 nraeL ysaE nuF barAلكترونالإ
 P N F الأجوبة النمر





 5٧ ,81 6 مهم ب
  - حسب العادة ج
  - غير مهم د
 %001  23 الجملة

































 ومن اللوحة السابقة نرى أن الطلاب يرون أهمية وسيلة التعليم
وهو يدل على   %5,18  nraeL ysaE nuF barAلكترونالإ
مهم   nraeL ysaE nuF barAلكترونوسيلة التعليم الإ طريقة
 دا في تعليم اللغة العربية. ج
  
 : أراء طلاب عن طريقة وسيلة التعليم الإلكترون٧اللوحة 
  nraeL ysaE nuF barA
 P N F الأجوبة النمر





 %52 8 جيد ب
 - - حسب العادة ج
 - - قبيخ د
 %001  23 الجملة
ومن اللوحة السابقة نرى أن الطلاب يرون طريقة وسيلة التعليم 
وهو يدل على  %5٧  nraeL ysaE nuF barAالإلكترون
جيد   nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الألكترون طريقة
 جدا في تعليم اللغة العربية. 
 
:شعور طلاب عن استخدام وسيلة التعليم   8 اللوحة
  nraeL ysaE nuF barA الإلكترون
 P N F الأجوبة النمر
  ٧2 موافق جدا أ
 23
 3,٤8
 ٧,51 5 موافق ب

































  - حسب العادة ج
 
 -
 - - غير موافق د
 %001  23 الجملة
أن الطلاب شعور استخدام وسيلة التعليم ومن اللوحة السابقة نرى 
وهو يدل على %3,48   nraeL ysaE nuF barAالإلكترون
موافق   nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الألكترون طريقة
 جدا في تعليم اللغة العربية. 
 
:شعور طلاب عن استخدام وسيلة التعليم   9 اللوحة
  nraeL ysaE nuF barA الإلكترون
 P N F جوبةالأ النمر





 %83,9 3 مريح ب
 - - حسب العادة ج
 - - غير مريح د
 % 001  23 الجملة
ومن اللوحة السابقة نرى أن الطلاب شعور استخدام وسيلة 
وهو يدل  ٧,09  nraeL ysaE nuF barAالتعليم الإلكترون
  nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الألكترون على طريقة
 جدا في تعليم اللغة العربية.  مريح
 
 

































:شعور طلاب عن دورة طريقة وسيلة التعليم 01اللوحة 
  nraeL ysaE nuF barA الإلكترون
 P N F الأجوبة النمر





 5,21 ٤ مساعد ب
 - - حسب العادة ج
 - - غير مساعد د
 %001  23 الجملة
ومن اللوحة السابقة نرى عن دورة طريقة وسيلة التعليم 
وهو يدل على %5 ,78   nraeL ysaE nuF barAالإلكترون
  nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الألكترون طريقة
 مساعد جدا في تعليم اللغة العربية. 
 
 د ج ب أ الرقم
 - - %5٧,81 %52,18 ۱
 - - %52 %5٧ 2
 - - %٧,51 % 5,٤8 ۳
 - - %83,9 %٧,09 ٤
 - - 5,21 5,٧8 ۵
   %18 %91٤ المجموعة
ومن هذه الخلاصة السا بقة نرى أن الطلاب أن أهمية وسيلة 
وهو   %5,18  nraeL ysaE nuF barAالتعليم الإلكترون
 ysaE nuF barAوسيلة التعليم الإلكترون يدل على طريقة

































يرون طريقة وسيلة التعليم  مهم جدا في تعليم اللغة العربية. و  nraeL
وهو يدل على  %5٧  nraeL ysaE nuF barAالإلكترون
جيد   nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الألكترون طريقة
نرى أن الطلاب شعور استخدام وسيلة  جدا في تعليم اللغة العربية. و
وهو يدل %3,48   nraeL ysaE nuF barAالتعليم الإلكترون
  nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الألكترون على طريقة
نرى أن الطلاب شعور استخدام  موافق جدا في تعليم اللغة العربية. و
وهو  ٧,09  nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الإلكترون
 ysaE nuF barAوسيلة التعليم الألكترون يدل على طريقة
نرى عن دورة طريقة  في تعليم اللغة العربية. ومريح جدا   nraeL
 ,78   nraeL ysaE nuF barAوسيلة التعليم الإلكترون
 nuF barAوسيلة التعليم الألكترون وهو يدل على طريقة%5
 مساعد جدا في تعليم اللغة العربية  nraeL ysaE
عرفنا أن الطلاب يرغبون  ،نشاهد هذه الخلاصةوبعد 




الإختبار هو من إحدى طرائق جمع  ،)tseT(طريقة الإختبار 
البيانات لنيل البيانات عن كفاءة الطلاب في المهارات اللغويات 
هذه الطريقة لمعرفة كفاءة مهارة كتابة  هالأربعة. استخدم الباحث
 nraeL ysaE nuf barAكترون لا وسيلة التعليمالطلاب بتأثير 
كيتيجان   "ارفالمع"للفصل الثامن في مدرسة ترقية مهارة الكتابة ل

































الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو. استخدم الباحثة للطلاب 
في مدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية  (أ) في فصل الثامن
 تاغكولاغين سيدوارجو. 
 barAقبل استخدام تطبيق  اختبار الحقائق في الفصل التجربي  )أ(
 nraeL ysaE nuF
قد قامت الباحثة الاختبار القبلي قبل 9۱۰2 فيبارير22
للفصل تطبيق محو الأميات الكتابية بطريق الملاحظة في طلاب 
الثامن في مدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين 
للفصل . ومن هذا الاختبار نالت الباحثة نتائج الطلاب سيدوارجو
الإسلامية كيتيجان الثانوية   "المعارف"الثامن في مدرسة 
 وبها تعرف الباحثة كفاءة الكتابة الطلاب. تاغكولاغين سيدوارجو
 وهذه اللوحة لمعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطلبة:
 
 : أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة11اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 98- 001 1
 جيد 5٧ – 98 2
 مقبول 06 – ٤٧ 3
 ناقص 03 – 95 ٤
 ضعيف 0 – 92 5
 
 
 نتيجة الاختبار في الفصل التجربي قبل استخدام تطبيق : 21اللوحة 

































 قبلي في الاختبار   )x( متغير  nraeL ysaE nuF barA 
 )tseT erP(
 X اسم الطالب الرقم 
 ۰۵ أحمد نور بصهر القلوب ۱
 ۰8 أقوس صفيان 2
 ۰۵ أحمد ربطل م ۳
 ۰۵ كسديانطوأفريس   ٤
 ۰6 عصرف الحفظ ۵
 ۵٧ عوليا رحمواتي 6
 ۵٧ جانتكا جسمن أ ٧
 ۰۵ جندي كرنيا 8
 ۰۵ داني س 9
 ۰8 أليس سوسانتي ۰۱
 ۰۵ فجر اغس تريينو ۱۱
 ۰۵ فرجل ارمنشياه ۲۱
 ۰٧ فيرا افرليه ۳۱
 ۰6 هائم محمد ٤۱
 ۵6 ارفني بيهقي ۵۱
 ۰8 ليلة المفيدة 6۱
 ۵6 اندران ومحمد  ٧۱
 ۰6 محمد جندرا  8۱
 ۰6 محمد فهم رزقينو 9۱
 ۰۵ محمد محمدة ۰۲

































 ۵٧ ميسك الحسنل  ۱۲
 ۰۵ محمد اشام نصرالله ۲۲
 ۵6 محمد الفيانشه ۳۲
 ۰٧ نبلا نور أ ٤۲
 ۰6 نجوة الفئزة ۵۲
 ۵6 نيا  فوزية 6۲
 ۰8 فتري رحموتي ٧۲
 ۵٧ سري وحيني 8۲
 ۵6 شهدة ليلتي 9۲
 ۰6 وندي ولانداري ۰۳
 ۰۵ زلفكر فراتاما ۱۳
 ۰٧ دفتا اندرياني 2۳
  ۱89۵ الجملة
  26،۱۳۰ طةالمتوسر 
 
الختبار    اجتماًعا ة، عقد الباحث 8۱۰2فبّاير 22 التاريخ
قبلي في طلاب للفصل الثامن في مدرسة "المعارف" كيتيجان 
تم إجراء هذا الاختبار الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو, 
طلاب للفصل الثامن  المسبق لاكتشاف كيفية قدرات الطلاب
في مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين 
للفصل  معرفة قدرات الطلابحثة البابحيث يمكن سيدوارجو. 
الثامن في مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية 
الإلكترونية  لقبل استخدام الوسائتاغكولاغين سيدوارجو 

































وهي بالمناسبة يتم إخبار , nraeL ysaE nuF barA
 .الطلاب بالإجابة على الأسئلة التي قدمها الباحثون
قبل أن تستخدم تطبيق  النسخية مهارة الكتابةتعرف من 
  )naeM( تكون المتوسرطة  nraeL ysaE nuF barA
 ۵89۱و الجملة  ۱۳۰،26 )xمن الفصل الثامن (أ) يكن (
 
 : أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة31اللوحة 
 النسبة المأوية عدد الطالبة التقدير النتيجة الرقم
 % 5,21 ٤ جيد جدا 98- 001 1
 % 9,12 ٧ جيد 5٧ – 98 2
 % ٤,٤3 11 مقبول 06 – ٤٧ 3
 % 2,13 01 ناقص 03 – 95 ٤
 %0 0 ضعيف 0 – 92 5
 % 001 23 الجملة
 
من الطلاب حصلوا   %5,21نظر إلى هذه اللوحة كان 
حصول على  % 9,12 على درجة "جيد جدا " ويكون منهم
على درجة "مقبولة" و منهم  ٤,٤3درجة " جيدة" و منهم 
حصول على درجة " ناقص " ولا أحد منهم حصول %5,21
على درجة " ضعيفة ". من تلك اللوحة نعرف أن نتيجة المتوسطة 
منهم يصلون درجة مقبولة وهذه  % ٤,٤3و 130 ,26 هي 
يدل علي ضعيف كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة لأن أكثرهم 
 لتللك المدرسة يعني.لا يصلون الكفاءة الأقلية 


































 : نتيجة الاختبار في الفصل التجربي بعد استخدام تطبيق ٤1اللوحة 
في   )Y( متغير  nraeL ysaE nuF barA 
 )tseT tsoP( بعدىالاختبار 
 Y اسم الطالب الرقم 
۰6 أحمد نور بصهر القلوب ۱
 ۰9 أقوس صفيان 2
 ۰6 أحمد ربطل م ۳
 ۰6 أفريس كسديانطو ٤
 ۰٧ عصرف الحفظ ۵
۵8 عوليا رحمواتي 6
 ۵8 جانتكا جسمن أ ٧
 ۰6 جندي كرنيا 8
 ۰6 داني س 9
 ۰9 أليس سوسانتي ۰۱
 ۰6 فجر اغس تريينو ۱۱
 ۰6 فرجل ارمنشياه ۲۱
 ۰8 فيرا افرليه ۳۱
 ۰٧ هائم محمد ٤۱
۵8 ارفني بيهقي ۵۱
 ۰9 ليلة المفيدة 6۱
 ۵٧ محمد اندران و ٧۱
 ۰٧ محمد جندرا  8۱

































۰8 محمد فهم رزقينو 9۱
 ۰6 محمد محمدة ۰۲
 ۵8 ميسك الحسنل  ۱۲
 ۰6 محمد اشام نصرالله ۲۲
 ۵٧ محمد الفيانشه ۳۲
۰8 نبلا نور أ ٤۲
 ۰٧ نجوة الفئزة ۵۲
 ۵٧ نيا  فوزية 6۲
 ۰9 فتري رحموتي ٧۲
 ۵8 سري وحيني 8۲
 ۵٧ شهدة ليلتي 9۲
 ۰٧ وندي ولانداري ۰۳
 ۰6 زلفكر فراتاما ۱۳
 ۰8 دفتا اندرياني 2۳
  2۵۵۳ الجملة
  ٧۵،۳9 المتوسطة
الثامن  في الفصل بعدياختبارًا  ة، أجرى الباحث8۱۰2مارس  51 التاريخ
تم إجراء في مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو, 
مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية  هذا لمعرفة كيف كانالبعدى اختبار 
الثامن  الفصل بحيث يمكن للباحثين معرفة قدرات الطلابتاغكولاغين سيدوارجو. 
بعد في مدرسة "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو 
وهي بالمناسبة  ، nraeL ysaE nuF barAالإلكترون  لاستخدام الوسائ
ثم بعد  .ةيتم إخبار الطلاب بالإجابة على الأسئلة على الورق التي قدمها الباحث

































لمطابقة نتائج الإجابات باستخدام  يطلب من الطلاب التقدم الانتهاء من العمل ،
 nraeL ysaE nuF barAالإلكترونية  لالوسائ
 nuF barAأن تستخدم تطبيق  بعدتعرف من مهارة الكتابة 
من الفصل الثامن (أ) يكن   )naeM( تكون المتوسرطة  nraeL ysaE
 ۵۵۳2و الجملة  9۵،۳٧ )x(
في الاختبار لمعرفة عدد الطلاب ممن ناحية تقدير نتائجهم بنسبة المأوية 
 البعدي نحو ترقية كفاءة الطلاب لمهارة الكتابة كما يلي :
 
تفصيل النتائج في الاختباري البعدي من ناحية التقدير  : 51اللوحة 
 بالنسبة المأوية :
 النسبة المأوية عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 % 5,21 ٤ جيد جدا 09 – 001 1
 % 6,0٤ 31 جيد 5٧- 98 2
 % 9,6٤ 51 مقبول 06 – ٤٧ 3
 % 0 0 ناقص 03 – 95 ٤
 % 0 0 ضعيف 0 – 92 5
 % 001 23 الجملة
 
من الطلاب حصلوا على درجة   %5,21نظر إلى هذه اللوحة كان 
 9,6٤حصول على درجة " جيدة" و منهم %6,0٤"جيد جدا " ويكون منهم  
ضعيفة". "و " "ناقص ولا أحد منهم حصول على درجة. على درجة "مقبولة" %
 كل الطلاب يحصل الكفاءة الأقلية. من تلك اللوحة  و 

































وتحليل البيانات من النتائج الاختبار القبلي و الاختباري البعدي كما 
 يلي :
النتائج الاختباري القبلي والاختبار البعدي أحوال :61اللوحة 
 .المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجوللمدرسة 







  )tseT tsoP(
 ۰6 ۰۵ أحمد نور بصهر القلوب ۱
 ۰9 ۰8 أقوس صفيان 2
 ۰6 ۰۵ أحمد ربطل م ۳
 ۰6 ۰۵ أفريس كسديانطو ٤
 ۰٧ ۰6 عصرف الحفظ ۵
 ۵8 ۵٧ عوليا رحمواتي 6
 ۵8 ۵٧ جانتكا جسمن أ ٧
 ۰6 ۰۵ جندي كرنيا 8
 ۰6 ۰۵ داني س 9
 ۰9 ۰8 أليس سوسانتي ۰۱
 ۰6 ۰۵ فجر اغس تريينو ۱۱
 ۰6 ۰۵ فرجل ارمنشياه ۲۱
 ۰8 ۰٧ فيرا افرليه ۳۱
 ۰٧ ۰6 هائم محمد ٤۱
 ۵8 ۵6 ارفني بيهقي ۵۱
 ۰9 ۰8 ليلة المفيدة 6۱

































 ۵٧ ۵6 محمد اندران و ٧۱
 ۰٧ ۰6 محمد جندرا  8۱
 ۰8 ۰6 محمد فهم رزقينو 9۱
 ۰6 ۰۵ محمد محمدة ۰۲
 ۵8 ۵٧ ميسك الحسنل  ۱۲
 ۰6 ۰۵ محمد اشام نصرالله ۲۲
 ۵٧ ۵6 محمد الفيانشه ۳۲
 ۰8 ۰٧ نبلا نور أ ٤۲
 ۰٧ ۰6 نجوة الفئزة ۵۲
 ۵٧ ۵6 نيا  فوزية 6۲
 ۰9 ۰8 فتري رحموتي ٧۲
 ۵8 ۵٧ سري وحيني 8۲
 ۵٧ ۵6 شهدة ليلتي 9۲
 ۰٧ ۰6 وندي ولانداري ۰۳
 ۰6 ۰۵ زلفكر فراتاما ۱۳
 ۰8 ۰٧ دفتا اندرياني 2۳
  2۵۵۳  ۱89۵ الجملة
  ٧۵،۳9  26،۱۳۰ المتوسطة
 
تدل على نتيجة الطلاب في الاختبار البعدي  ،وانظر إلى اللوحة السابقة
من النتيجة في  nraeL ysaE nuF barAلكترون لإوسيلة اتأثير بعد وسيلة 
 الاختبار القبلي. 
قبولة أم لا ؟ اذا م )H0الصفرية (عرفة النتيجة الفروض هل فرضية و لم
لايوجد الفرق بين المتغيرين أو نتائج الطلاب في الاختبار القبلي التي تستخدم 

































و نتائج الطلاب في الاختبار   )x(المتغير   nraeL ysaE nuF barAتطبيق 
  )H0) فهذا يذل على أن الفرضية الصرفية ( Yالبعدي التي تستخدمها (المتغير
 مردود.
مقبولة بمعنى أن  )Haوأما النتيجة الاخيرة تذل على أن الفرضية البدلية (
لترقية مهارة الكتابة ولمعرفة هذه  nraeL ysaE nuF barAفعالية تطبيق 
 tset-Tالفروض استخدام الباحثة رمز 
لتسهيل الباحثة في  00.61 SSPS erawtfoSاستخدم الباحثة  ،ولذلك
لترقية  nraeL ysaE nuF barA الإلكترون وسيلة التعليمتحليل البيانات عن تأثير 
كيتيجان الثانوية الإسلامية   " المعارف"للفصل الثامن في مدرسة  النسخية مهارة الكتابة
 .تاغكولاغين سيدوارجو
هناك فرق نتائج قبل وسيلة التعليم  ،بالنظر إلى نتائج الاختبار القبلي والبعدى
أما  00.61 isreV SSPS.. لمعرفة النتائج استخدمت الباحثة تطبيق الإلكترون
 خطواتها كما يلي : 
 الاختبار الاستواء  -أ
بدأ الباحثة بالاختبار الاستواء   ،Tقبل أن يقوم الباحثة بالاختبار 
  .ytilamroN fO tseT
إذا أظهرت قيمة الاختبار القبلي والبعدي بيانات عادية ، فيمكنها  
وأما النتتائج  المتابعة إلى المرحلة التالية ، والتي يتم تضمينها في الصيغة التالية.
 :هذه الاختبار كما يلي
 

































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pretest Posttest 
N 32 32 
Normal Parametersa Mean 62.9688 73.5938 
Std. Deviation 1.08404E1 1.10887E1 
Most Extreme Differences Absolute .197 .202 
Positive .197 .202 
Negative -.116 -.129 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.113 1.145 
Asymp. Sig. (2-tailed) .168 .145 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
 ثم ، يعيبط لكشب انهلاعإ تم تناايبلا نأ ينبت ،ةروكذلما جئاتنلا نم
 في اهجاردإو تناايبلا ةرادإ نكيمرابتخا ةغيص (T test Paired 
Sample 
 
ب- ةنراقلما زمر (T test Paired Sample )  
كلذ دعبو،  رابتخلابا ةثحابلا موقي(T test Paired Sample) 
 جئاتنو .يدعبلا و يلبقلا جئاتنلا ينب تاقلاعلا نع فشكلل رابتخلاا اذه
: يلي امك  
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretest 62.9688 32 10.84044 1.91634 
posttest 73.5938 32 11.08867 1.96022 
 
 رابتخلاا تناايب تانيع نم ةيفصولا تاءاصحلإل ةزجولما جئاتنلا تاجرخلما اذه ضرعي
يدعبلاو يلبقلا 



































Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & posttest 32 .975 .000 
 
نياثلا ءزلجا   ( Paired Samples Correlations) 
يدعبلاو يلبقلا رابتخلاا اهمو تايرغتلما وأ ينتيطعلما ينب ةقلاعلا وأ طابترلاا جئاتن جتنا وه 












95% Confidence Interval 
of the Difference 
  
Lower Upper 
Pair 1 pretest - posttest 
-1.06250E1 2.45935 .43476 -11.51169 -9.73831 24.439 31 .000 
 
ءزلجا  ثلاثلا(Paired Samples Test) 
ةيساسلأا تارارقلا ذاتخا 
1 ةميق تناك اذإ .sig (2 - Tailed< )0.05  ينب يربك قرف كانهف ،
 جئاتنلبق ام تناايب في ملعتلاي دعب امو رابتخلااي رابتخلاا 
2 ةميق تناك اذإ .sig (2-Tailed >)0.05  ينب يربك قرف دجوي لاف ،
رابتخلاا دعب امو تناايبلل قبسلما رابتخلاا في ملعتلا جئاتن 
 ةميق نأ وه رارقلا عنص نأ فورعلما نمsig (2 tailed)  يه0،000  
 جمنابّلامعتسبا ةجرمخ تناايب ليوتأSPSS: 

































 barAكترون لا وسيلة التعليمعدم  )H0الفرضية الصفرية ( -1
للفصل الثامن في في ترقية مهارة الكتابة  nraeL ysaE nuf
مدرسة المعارف كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين 
 سيدوارجو
وجود فعالية استخدام تعليم التعاوني من  H(a)الفريضة البدلية  -2
في ترقية  nraeL ysaE nuf barAكترون لا وسيلة التعليم
للفصل الثامن في مدرسة المعارف كيتيجان الثانوية مهارة الكتابة 
 .الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
 citsitatS selpmaS deriaPوردت النتيجة في اللوحة  -3
 : كما يلي
  619,1: الأول rorrE tradnatS )أ(
  069 ,1 : النهائي rorrE tradnatS  )ب(
  048 ,01  :  انحراف النتيجة الأول(ج )   
  880,11:  انحراف النتيجة النهائي(د)     
 869,26:  الموسطمن الاختبار الأول(ي)   
  395,37  : الموسطمن الاختبار التهائي(و)    
كما   tseT selpmaS deriaPوردت النتيجة في اللوحة  -٤
 يلي: 
 : 260,1-    الموسط )أ(
 : 95٤,2   انحرافالنتيجة )ب(
 : 93٤ ,٤2 )tset T( tقية الاختبار   )ت(
 :2٤0 ,2   elbat tقيمة  )ث(
 : 000,0  )deliat-2( .giS )ج(


































على  فباعتبار ttلأن أقل من  ٤0,2 t tو  ٤2 ,93٤هو  t0الحصول من  
 الفرضية المعيتة تظهر أن :
 مردود H(0)الفريضة الصفرية  )أ(
 مقبولة H(a) بدليةالفريضة ال )ب(
لكترون لإتأثير وسيلة اهي عدم  H(0)الصرفية أن الفريضية  تدرل على ذلك
للفصل الثامن في النسخية لترقية مهارة الكتابة  nraeL ysaE nuF barA
. و الفرضة كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو  " المعارف"مدرسة 
 nraeL ysaE nuF barAلكترون لإتأثير وسيلة اهي وجود  H(a)البدلية 
كيتيجان الثانوية   "المعارف"للفصل الثامن في مدرسة  النسخية لترقية مهارة الكتابة
التي تأخذهما من هذا الباب فإن مقبول. والنتيجة  الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
لكترون لإالطلاب بوسيلة اعند  النسخية أن هناك وجود ترقية مهارة الكتابة
للفصل الثامن في  النسخية لترقية مهارة الكتابة nraeL ysaE nuF barA













































 نتائج البحث  -أ
بعد أن تبحث الباحثة عن دراسة نظرية و دراسة ميدانية فنالت الباحثة 
 خلاصة هذا البحث العلمي كما يلي :
للفصل الثامن في مدرسة "المعارف" النسخية  كفاءة في ترقية مهارة الكتابة  -۱
لان أكثر الطلاب ليس  .كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
متخرجين من المدرسة الإبتدائية الذي لا يكون مادة اللغة العربية. ولذلك 
ومع ذلك ، كان مدرس اللغة العربية في مدرسة فإنهم يعتبّون اللغة العربية. 
صبورًا للغاية  "المعارف" كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
ب من حفظ بعض المفردات. ويتم تفسير كل في تدريسه حتى يتمكن الطلا
 نص باللغة العربية واحدة الأخرى.
على  nraeL ysaE nuf barAكترون  لإلا استخدام وسيلة التعليم -2
للفصل الثامن في  النسخية موضوع اللغة العربية  في ترقية مهارة الكتابة
كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو. بعد   " المعارف"مدرسة 
وسائل  انالباحثة بجمع البيانات أو الحقائق في الميدان. ترى الباحثة  تنتها
تسهل عملية تعليم اللغة العربية  nraeL ysaE nuF barAتعلم العربية 
 nraeL ysaE nuF barA. النسخية لطلاب خاصة في مهارة الكتابة
تطبيق يوجد في هذا التطبيق العديد من الألعاب والتعلم التي لأن هذا ال
يسهل تطبيقها ، وهذا التطبيق مزود بالعديد من الصور والألوان التي تدعم 
 تعلم اللغة العربية بحيث يسهل على المعلمين تقديم التعلم.
  
 

































لترقية  nraeL ysaE nuF barAتأثير وسيلة التعليم الإلكترون  -۳
النسخية لطلاب الفصل الثامن في مدرسة "المعارف"   مهارة الكتابة
تأثير وسيلة لمعرفة  .كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
 لترقية مهارة الكتابة nraeL ysaE nuF barAالتعليم الإلكترون 
ية النسخية لطلاب الفصل الثامن في مدرسة "المعارف"  كيتيجان الثانو 
.لا أخذت الباحثة طريقة واحدة بلا الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
 . والاختبار الاستبياناتو  قئلطراىق المتنوعة وهي : الملاحظة والوثا
 فباعتبار ttلأن أقل من  ٤0,2 t tو  ٤2 ,93٤هو  t0الحصول من  
 على الفرضية المعيتة تظهر أن :
 مردود H(0)ة الصفرية يالفرض )أ(
 مقبولة H(a) بدليةالة يالفرض )ب(
 تأثير وسيلة هي عدم  H(0)ذلك تدرل على أن الفريضية الصرفية 
 لترقية مهارة الكتابة nraeL ysaE nuF barAلكترون لإاتعليم 
كيتيجان الثانوية   "المعارف"لفصل الثامن في مدرسة لطلاب ا النسخية
هي وجود  H(a)ة البدلية ي. و الفرضالإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
لترقية مهارة  nraeL ysaE nuF barAلكترون لإتأثير وسيلة ا
كيتيجان "  المعارف"لفصل الثامن في مدرسة لطلاب ا النسخية الكتابة
تأخذهما  مقبول. والنتيجة التي الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
الطلاب بوسيلة من هذا الباب أن هناك وجود ترقية مهارة الكتابة عند 
 النسخية لترقية مهارة الكتابة nraeL ysaE nuF barAلكترون الإ
كيتيجان الثانوية الإسلامية   " المعارف"لفصل الثامن في مدرسة لطلاب ا
 .تاغكولاغين سيدوارجو
 


































قدمت الباحثة الاقتراحات وترجو بها ان تكون نافعا وسببا لتطوير 
" المعارف"في مدرسة النسخية عملية التعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة 
. اما الاقتراحات وهي كما كيتيجان الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
 يلي :
 رئيس المدرس -1
اللغة العربية في تطوير التعليم  ينبغبي لرئيس المدرسة ان يساعد معلم
البّامج الخاص  باستخدامبشكل زيادة الوسائل تتعلق با للغة العربية 
 يساعد الطلاب في تعليمها.
 معلم اللغة العربية -2
 ينبغي معلم اللغة العربية ان يجعل أنشطة التعليم مسرور -
 التعليم.يعرف المعلم عن أحوال الطلاب ويعطي حماسة طوال أنشطة  -
اللغة العربية في الفصل عملية  ينبغى للمعلم أن يجعل عملية التعليم -
فعالية حتى تصنع مهارة الكتابة جيدة وهم يشعرون فرحا ولا الملل و 
 الصعبة في تعليمها.
 طلاب -3
كيتيجان   "المعارف"للفصل الثامن في مدرسة على الطلاب  فينبغي
دراسهم في اللغة العربية  ونيرافع الثانوية الإسلامية تاغكولاغين سيدوارجو
أن هم الخاص في مهارة الكتابة ويزيدهم مفرداتهم لكي يسهلهم. ويجب علي
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